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IGLESIA DEL SALVADOR 
- A rmadura de cub ier ta . Presb i ter io ( segunda mitad 
del siglo XV) 
- A rmadura de cubierta. Nave (siglo XVI I ) 
- Tribuna (1761) 
D u r a n t e la E d a d M e d i a , j u n t o c o n la d e n o m i n a d a 
carpinter ía mudéjar de intr incadas lacerias conviv ió 
o t r a e x c l u s i v a m e n t e d e c o r a d a c o n p i n t u r a s . La 
pos ib i l idad que ofrecía la carpinter ía de armar de 
perf i lar las d i ferentes piezas de madera en tal leres 
s i t u a d o s a p i e de o b r a f a c i l i t ó e l t r a b a j o de l o s 
p intores, que emprend ían su tarea una vez conclu ida 
la de los carp interos y antes del montaje final de las 
cubiertas. 
P r i m e r a m e n t e a p l i c a b a n s ob r e la s m a d e r a s v a r i a s 
capas de yeso y cola para faci l i tar la incorporac ión 
de la pintura y dotar las de mayor luminos idad. El 
p i n t a d o se r e a l i z a b a g e n e r a l m e n t e m e d i a n t e la 
t é c n i c a a l t e m p l e . Para e l l o d i s o l v í a n p i g m e n t o s 
m i n e r a l e s y v e g e t a l e s en ace i t e , agua y c l a ra de 
huevo con los que ejecutaban diseños como los de la 
armadura del presb i ter io de Saludes de Cast roponce, 
obra de la segunda mitad del s ig lo XV en la que pre-
dominan motivos vegetales, geométricos y heráldicos 
de tradic ión gót ica. 
La i g le s ia de esta l o ca l i dad t a m b i é n con se r va una 
armadura de par y nudi l lo para resolver el techado 
de la nave y una tr ibuna o coro alto en el que puede 
leerse la inscr ipc ión: "ESTA TREBUNA SE l£OSE D A Ñ O 
DE 1761 " . 
Coro Policromía Aliceres y canes 
CONSTRUYENDO 
FIRM<MENTOS 
L O R D E M A N O S , LEÓN 
IGLESIA DE SAN PEDRO 
- Coro (f inales del siglo XVI I ) 
- A rmadura de cubierta. Nave (f inales del s ig lo 
XVI I I -pr inc ip ios del siglo XIX) 
La iglesia de San Pedro de Lordemanos se presenta 
como un magn í f i co te s t imon io de las po s ib i l i dades 
q u e o f r e c i ó la c a r p i n t e r í a de lo b l a n c o y de su 
a d e c u a c i ó n a la s d i f e r e n t e s n e c e s i d a d e s y u s o s . 
Además de los modelos dest inados a techar la parte 
alta de los muros , las cual idades de este s i s tema se 
aprovecharon para construir espacios l itúrgicos como 
el coro s i tuado a los pies del templo, de f inales del 
siglo XVI I. 
P a r a e l c e r r a m i e n t o de la n a v e se e m p l e ó , ya 
e n t r a d o e l s i g l o X I X , u n a s e n c i l l a p e r o b i e n 
e j e c u t a d a a r m a d u r a de pa r e h i l e r a , m i e n t r a s 
que el presbiter io mant iene a lgunos componentes 
de la ant igua cubierta de f inales del s ig lo XV en los 
que se descubren pol icromías vegeta les de tradic ión 
gót ica. 
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B E N A V E N T E ' 
Vi l lanueva 
de Azoague 
Policromía Detalle 
* A Z A R E S D E L P Á R A M O , LEÓN 
IGLESIA DE LA ASUNC IÓN 
- A rmadura de cubierta. Capi l la mayor (f inales del 
siglo XV) 
La p red i l ecc i ón du ran te la Edad Med i a h i spán i ca 
po r i n c o r p o r a r m o t i v o s d e c o r a t i v o s de o r i g e n 
h i s p a n o m u s u l m á n en la ca rp in te r í a de a rmar queda 
p e r f e c t a m e n t e c o n s t a t a d a en e j e m p l a r e s c o m o 
el d e A z a r e s del P á r a m o . 
Cada uno de sus o cho fa ldones i nc l i nados con t i ene 
u n a c o m b i n a c i ó n de r u e d a s de l a z o de n u e v e y 
doce punta s , a los que se suma un a lm iza te práct i -
c a m e n t e c u b i e r t o por un r a c i m o de m o c á r a b e s 
do rado . 
L o s s i g l o s t r a n s c u r r i d o s d e s d e su c o n s t r u c c i ó n 
hac ia f ina les del s ig lo XV no han bor rado la ca l i dad 
de sus p o l i c r o m í a s d o r a d a s , b l a n c a s , a z u r y ber-
me l l ón , ni de ta l l e s tan cu r i o so s como los i nc lu ido s 
en la e s t re l l a de nueve punta s del f a ldón o r ienta l . 
Una m e d i a l u n a c r e c i e n t e r a n v e r s a d a , s í m b o l o 
del p robab le or igen i s l ám ico de sus con s t ruc to re s , 
se a c o m p a ñ a de un c o m p á s y una r e g l a , los d o s 
u tens i l i o s f undamen ta l e s del o f ic io con los que se 
r ep re sen ta ron a l guno s maes t ro s . 
Detalle ruedas de lazo 
Detalle símbolo Racimo de mocárabes Armadura de cubierta de la nave 
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letalle del almizate 
IGLES IA DE SANTA E U L A L I A 
- A rmadura de cubierta. Capi l la mayor (f inales del 
s ig lo XV ) 
Pa ra f a c i l i t a r la i n c o r p o r a c i ó n de e n t r a m a d o s 
g e o m é t r i c o s en la s a r m a d u r a s de c u b i e r t a l o s 
carp interos idearon la técn ica ataujerada. Cons i s t ía 
en o c u l t a r la e s t r u c t u r a de la s c u b i e r t a s c o n 
t a b l e r o s s o b r e los que se c l a v a b a n t a u j e l e s o 
p e q u e ñ o s l i s t o n e s de m a d e r a c o n los q u e s e 
l l e v a b a n a c a b o l o s d i f e r e n t e s d i s e ñ o s . 
E s t e m é t o d o l i b e r ó a l o s m a e s t r o s d e l o f i c i o d e 
l a s i m p o s i c i o n e s e s t r u c t u r a l e s y e s t i m u l ó e l 
d e s a r r o l l o de d e s b o r d a n t e s f an t a s í a s d e c o r a t i v a s 
c o m o las r u e d a s de l a z o de d i e z p u n t a s q u e 
e n g a l a n a n la a r m a d u r a de cub i e r t a de Gra ja l d e 
R i b e r a . 
En la pa r te in fer io r , los a l i ce re s aún c on se r v an 
p o l i c r o m í a s de h o j a r a s c a s , f r u t o s b u l b o s o s y 
e m b l e m a s del l ina je de los P imente l , c o n d e s de 
Benaven te , y de los Q u i ñ o n e s , c o n d e s de Luna, lo 
que p e r m i t e c o n c r e t a r que el p r omoto r de e s t a 
o b r a f ue Rod r i g o A l f o n s o de P i m e n t e l ( | 1499 ) . 




E N L A V I A D E L A 
DE ARMAR 
P L A -T A 
S A N T A C O L O M B A D E L A V E G A , LEÓN 7 
IGLESIA DE SANTA COLOMBA 
Armadura de cubierta. Presbiterio (finales del siglo XV) 
Armadura de cubierta. Nave (finales del siglo XV) 
El interior de la iglesia de Santa Colomba de la Vega 
revela uno de los más sorprendentes conjuntos de la 
carpinter ía de armar. Se trata de un espacio íntegra-
men te c u b i e r t o por dos a r m a d u r a s d e c o r a d a s con 
lacerías pol icromadas que desborda la percepción de 
quien se adentra en este templo. 
La a rmadu ra del p re sb i te r i o es una buena mues t ra 
de l e m p l e o de r u e d a s de l azo de d i e z pun ta s . La 
regular idad de su trazado, que es vis ible en la con-
t i nu idad que éste t iene en el encuen t r o en t re los 
diferentes faldones, es una prueba de la indiscutible 
cal idad del taller de carpinter ía que la e laboró hacia 
f i n a l e s de l s i g l o XV. C a b e d e s t a c a r t a m b i é n el 
a lm iza te o paño ho r i zon ta l super ior , deco rado con 
un racimo de mocárabes central en torno al cual se 
distr ibuyen otros ocho racimos menores. 
Más sob recogedo ra aun se presenta la a rmadura de 
cub ier ta de la nave, un a la rde del o f ic io que hizo 
po s i b l e i n co rpo ra r una c o m b i n a c i ó n de r u e d a s de 
lazo de nueve y doce puntas dobles en una estructura 
de c i n c o paño s . En el f a l d ó n o r i e n t a d o hac ia la 
c abece ra es v i s i b le un e s cudo he rá ld i co que con -
t r i buye a e s t a b l e c e r una d a t a c i ó n a p r o x i m a d a y 
c onoce r la i d e n t i d a d del p r omoto r de esta i m p o -
nente obra de carpintería: Juan González de Zamora, 
canónigo de la Catedral de León y personal idad muy 
activa durante el últ imo tercio del siglo XV. 
Armadura de 
cubierta de la nave 
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* S A N T A C O L O M B A LAS C A R A B I A S , ZAMORA 
IGLESIA DE SAN JUAN BAUTISTA 
- A rmadura de cubierta. Capi l la Mayor (f inales del 
siglo XV-pr incipios del s ig lo XVI) 
La a rmadura de la capi l la mayor de Santa Co lomba 
de las Carabias se descubre ante nuestros ojos como 
una armoniosa bóveda celeste, como un microcos-
mos de la creac ión divina que ha tomado forma en la 
madera . 
Una suces ión de ruedas de lazo de diez puntas cubre 
l o s d i f e r e n t e s p a ñ o s c o m o e s t r e l l a s en un c i e l o 
nocturno cente l leante y c laro. En el centro, ocho 
rac imos de mocárabes se agrupan en torno a ot ro 
centra l más grande como astros d ispuestos ordena-
damente. 
Para reforzar esta imagen s imból ica del universo tal 
y como se concebía en aquel los s ig los, se apl icó pan 
de o ro s o b r e e s t a s ú l t i m a s p i e z a s , h a c i é n d o l a s 
de s taca r aun más sob re el res to de una super f i c i e 
que no se po l i c romó para hacer v i s i b le o t ra de las 
v i r tudes de la madera: sus cual idades cromát icas. 
Racimos mocárabes 
Fé l i x de 
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Pechina con mocárabes Detalle del lazo Detalle de aliceres 
* 
C<RPINTERÍ< DE ARMAR 
ENLAVIA DE LA P L A T A 
V I L L A N U E V A D E A Z O A G U E , Z A M O R A 
Fé l i x de 
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Racimo de mocárabes 
IGLES IA DE LA A S U N C I Ó N 
- A rmadu ra de cub ie r ta . Nave ( segunda mitad s ig lo 
XVI ) 
La a r m a d u r a de V i l l a n u e v a de A z o a g u e es u n a 
buena p r ueba de que la d e c o r a c i ó n g eomét r i c a de 
o r i g e n h i s p a n o - m u s u l m á n s i g u i ó t e n i e n d o u n a 
amp l i a a c e p t a c i ó n a lo l a rgo del s ig lo XV I , aunque 
p r i v ada de las r icas p o l i c r o m í a s que la a d o r n a s e n 
en t i e m p o s pa s ado s y r educ i da al paño ho r i zon ta l 
de la t e c h u m b r e . 
Pa ra i n c o r p o r a r r u e d a s de l a z o de o c h o p u n t a s , 
los c a r p i n t e r o s t u v i e r on que s upe ra r aqu í a l guna s 
d i f i cu l tades : hacer compat ib le e l d i seño decorat ivo 
c o n la f o r m a r e c t a n g u l a r d e l p a ñ o e i n t e g r a r l o 
con el meno r n ú m e r o de i r r e g u l a r i d a d e s t en i endo 
en c u e n t a los t r e s o c t ó g o n o s s u r g i d o s de l o s 
r a c imos de m o c á r a b e s . 
An te la impo s i b i l i d ad de c u m p l i r con e s to s requ i -
s i t o s , l o s a r t í f i c e s h i c i e r o n g a l a de su p e r i c i a 
i n t r o d u c i e n d o p e q u e ñ a s e i n gen i o s a s " t r a m p a s " o 
" t r u c o s " c o n las que s i m u l a r o n un c o r r e c t o d e s a -
r ro l l o de las l ace r í a s . 
letalle de la armadura de cubierta de la nave 
Detalles de lazo 
R I E G O D E L A V E G A , LEÓN 





Fé l i x de 








" d e l 
Páramo 
IGLES IA DE NUESTRA SEÑORA DEL C A Ñ O 
- A r m a d u r a de cub i e r t a . Pó r t i co ( f ina les del s ig lo 
XV I ) 
La mane ra más c o m p l e j a de i n c o r p o r a r l ace r í a s a 
la s a r m a d u r a s de c u b i e r t a f u e m e d i a n t e la t é c -
n ica a p e i n a z a d a . El p r o c e d i m i e n t o se basaba en 
c o m p o n e r d i s eño s g e o m é t r i c o s con los e l emen to s 
c on s t r u c t i v o s de la t e c h u m b r e , por lo que e s t r u c -
tura y d e c o r a c i ó n pa saban a ser una . 
Su u so a m p l i ó e l v o l u m e n o r n a m e n t a l de los t ra -
ba jo s , pe ro t amb i én i m p u s o c i e r t a s l im i t a c i one s a 
la d e s b o r d a n t e c r e a t i v i d a d de l o s c a r p i n t e r o s , 
que s e v i e r o n o b l i g a d o s a a j u s t a r la s t r a z a s g e o -
m é t r i c a s al o rden y d i s t r i buc i ón de las made ra s , 
c omo se ob se r v a en el pó r t i co de la i g l e s i a pa r ro -
qu ia l de R iego de la Vega. 
Pa ra a d a p t a r s e a la f o r m a c u a d r a d a de l a l m i z a t e 
y c o n s t r u i r un d i s e ñ o de c i e r t a r e g u l a r i d a d , s u s 
a r t í f i c e s o p t a r o n po r g e n e r a r c u a t r o c u a r t o s de 
r u e d a de l a z o de o c h o p u n t a s en los e x t r e m o s , 
que v ienen a e n c o n t r a r s e en una e s t re l l a cen t r a l , 



















Vi l lanueva 
de Azoague 
* A L I J A D E L I N F A N T A D O , LEÓN 
IGLES IA DE SAN E S T E B A N 
- A r m a d u r a de cub i e r t a de la nave (ú l t imo cua r to 
del s ig lo XV I ) 
La l l egada del Renac im i en t o en el s i g l o XV I en t r a -
ñar ía un p ro fundo c a m b i o en la cu l t u r a , los gu s to s 
y las man i f e s t a c i one s a r t í s t i c a s y a r qu i t e c t ón i c a s 
de l m o m e n t o . La c a r p i n t e r í a de a r m a r e s p a ñ o l a 
c o m e n z ó de sde e n t o n c e s a i n co rpo ra r o r n a m e n t o s 
c l á s i co s t o m a d o s de los g r abado s y e s t a m p a s que 
la imp ren ta d i f und í a con rap idez por t oda Eu ropa 
Las c o m p l e j a s ruedas de lazo y e l c o l o r i smo de la 
t r ad i c i ón an te r i o r d i e ron pa so a g e o m e t r í a s sen -
c i l la s s i n a ñ a d i d o s p i c tó r i co s que se c o n s i d e r a b a n 
m á s a c o r d e s al i d e a l c l á s i c o , ta l y c o m o p u e d e 
c o m p r o b a r s e en la t e c h u m b r e de la i g le s ia de San 
E s t e b a n en A l i j a de l I n f a n t a d o , o b r a del ú l t i m o 
cua r to del s i g l o XV I . 
A los m o t i v o s s o g u e a d o s , p u n t a s de d i a m a n t e , 
d i e n t e s de s i e r r a , o v a s y o t r o s o r n a m e n t o s s i m i -
lares ta l lados en la madera, se suma una armon iosa 
labor de lacer ía que se r educe al a lm i za te y cuyo 
pa t r ón se ha l l a en e l f o r j ado de la sa la c ap i t u l a r 
de l c o n v e n t o de San Ma r co s en la c i udad de León. 
Detalle del arrocabe y canes 
Detalles de la lacería 
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TERK DE ARMAR 
A DESPLATA 
S A N C R I S T Ó B A L DE E N T R E V I ÑAS, ZAMORA 
IGLES IA DE SAN C R I S T Ó B A L 
- A r m a d u r a de cub i e r t a . Nave ( segunda m i tad del 
s i g l o XV I ) 
A u n q u e el R e n a c i m i e n t o t u v o u n a f o r m i d a b l e 
a c o g i d a en la s a r t e s e s p a ñ o l a s , e l p o s o de la 
t r a d i c i ó n m u d é j a r e r a d e m a s i a d o s ó l i d o c o m o 
para d i lu i r se con rapidez. Ambos est i los es tuv ieron 
a b o c a d o s a e n t e n d e r s e du r an t e e l s i g l o XV I o r i g i -
n a n d o una s u e r t e de c o m b i n a c i ó n c o m o la que 
e n c o n t r a m o s e n la a r m a d u r a de la n a v e de la 
i g l e s i a de San C r i s t óba l d e En t r e v i ña s . 
L a i n f l u e n c i a r e n a c e n t i s t a s e a p r e c i a en la 
au senc i a de p o l i c r o m í a s y en su a lm i za te o paño 
h o r i z o n t a l , d e c o r a d o c o n a r t e s o n e s h e x a g o n a l e s 
s e m e j a n t e s a los d i s e ñ a d o s por e l i t a l i ano S eba s -
t ián Se r l i o para e l l ib ro IV de su t r a t ado de a rqu i -
t ec tu ra . Para los paños i n c l i nado s , en c amb i o , se 
r e c u r r i ó a un t ipo de l ace r í a d e r i v a d o de l a r r a n -
que de ruedas de lazo de ocho punta s con la que 
se c o m p l e t ó esta s i ngu la r fu s ión e s t i l í s t i ca . 
letalle lacería de los paños 
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VIA DE LA PLATA 
U INTERI< 
VIA DEL 
V A L C A B A D O D E L P Á R A M O , LEÓN 
IGLESIA DE SANTIAGO APÓSTOL 
- A r m a d u r a de cub ie r ta . Nave (p r inc ip io s del s ig lo 
XV I I ) 
Los maestros carpinteros desempeñaron su oficio de 
manera i t inerante. Acompañados por los of ic ia les y 
aprendices de su tal ler y provistos de sus herramien-
t a s de t r a b a j o , s e d e s p l a z a b a n a l o s d i s t i n t o s 
de s t i no s has ta f i na l i za r el e n c a r g o . 
Esta práct ica expl ica en buena medida la repet ic ión 
de algunos modelos y o rnamentos de la carpinter ía 
de armar a lo largo de nuestra geograf ía, aunque en 
otras ocas iones este fenómeno at iende a las condi -
ciones de los contratos, en las que con f recuencia el 
promotor exigía que los t rabajos se l levaran a cabo 
" c o n f o r m e " a los ex i s tentes en otro lugar. 
De este modo, conjuntos como el de la sala capitu lar 
de San M a r c o s de L e ó n s e c o n v i r t i e r o n d e s d e 
t e m p r a n o en m o d e l o de p re s t i g i o a imitar, a l c an -
z a n d o su t i po de l a c e r í a u n a d i f u s i ó n t an amplia 
que l legará a emplear se en e jemplares del s ig lo XVI I 
como el de Valcabado del Páramo. Este ent ramado 
g e o m é t r i c o de g r a n r e g u l a r i d a d , f o r m a d o por e l 
arranque de estrel las de ocho puntas, fue incorpo-
rado en el a lmizate de esta techumbre que también 
cuenta con d iversos mot ivos ta l lados , c omo dente -
l l o ne s , e s p e j o s c i r c u l a r e s , a r q u i l l o s , c a d e n e t a s y 
o rnamentos vegeta les de ra igambre c lás ica. 
Forjado de la sala capitular 
de San Marcos de León 
Detalle de cubierta de nave de 
Fé l i x de 
> la Vega 
' ' R i e g o de 
la Vega 
Santa Co lomba 
























Detalle del almizate Dibujo del lazo reticular Detalle del alicer 
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C<RPINTERÍ< DE ARMAR 
ENLAVÍA DELAPLATA 
S A N F É L I X D E L A V E G A , LEÓN 
IGLESIA DE SAN FÉLIX 
- A rmadura de cubierta. Nave (pr incipios del siglo 
XVI I ) 
- A rmadura de cubierta. Crucero (principios del siglo 
XVI I ) 
El s ig lo XVII supuso el in ic io de la lenta decadencia 
de la c a r p i n t e r í a de a r m a r , c o m o a m a r g a m e n t e 
r e c o r d a b a D i e g o L ó p e z de A r e n a s en su B r e v e 
c o m p e n d i o de la c a rp i n t e r í a de lo b l anco imp re so 
en Sev i l l a en 1633 : 
"de malos aprendices se crían los malos oficiales, 
y de malos oficiales vienen a ser peores maestros, 
cogiendo medidas al vuelo de haberlo oído decir sin 
saber si quien se lo dice los engaña y, así, cuando 
van a ejecutar, se hallan confusos y de este modo 
van amenguando las obras" 
Pero el o f i c i o mos t ró s í n t omas de re s i s tenc ia para 
legarnos conjuntos como el del crucero y la nave de 
la i g l e s i a de San Fé l i x de la Vega . La e x u b e r a n t e 
decorac ión de t iempos pasados ha dado paso aquí a 
una sobria red de cuadrados que se concentra en el 
a l m i z a t e . Va r i o s a r t e s o n e s o c t o g o n a l e s y a l g u n o s 
o r n a m e n t o s de i n s p i r a c i ó n c l á s i c a t a l l a d o s en la 
m a d e r a f u e r o n s u f i c i e n t e s pa ra c o m p l e t a r e s t a s 
obras de senci l la apar ienc ia pero correcta ejecuc ión 
t é c n i c a q u e hoy se n o s p r e s e n t a n c o m o ú l t i m o s 
s íntomas de v ita l idad de una act iv idad que iba acer-
cándose a su ocaso. 
Detalle de aliceres 
1 V W L 
Artesones Detalles de canes y aliceres Detalle de artesón 
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* L A B A Ñ E Z A , LEÓN 
IGLES IA DE S A N T A M A R Í A 
- A rmadu ra de cub ier ta ocu l ta bajo las bóveda s de 
la nave cen t ra l (s ig lo XV I ) 
Al ent ra r en la i g le s ia de Santa Mar í a de La Bañeza 
nad ie a lcanza a imag inar el te so ro de madera que 
se e s c o n d e tras la bóveda de su nave cent ra l . Y es 
que, de sde que el Bar roco l legara a las a r tes e spa -
ño la s en e l s i g l o XVI I , los t r aba jo s de ca rp in te r í a 
f u e r o n p e r d i e n d o p r o t a g o n i s m o en f a v o r de la s 
b ó v e d a s y c ú p u l a s de y e s o , q u e se c o n s i d e r a b a n 
más af ines a los gu s to s del m o m e n t o y " h e r m o s e a n 
m u c h o un e d i f i c i o " , c o m o a n o t a f r ay L o r e n z o de 
San N ico lás en su Arte y uso de Arquitectura. 
P e r o la n e c e s i d a d de s o p o r t a r e l p e s o de los 
t e j a d o s y f o r m a r p e n d i e n t e s pa ra d e s a l o j a r las 
aguas hizo que se s iguiera recurr iendo a las armadu-
ras de c u b i e r t a , b ien m e d i a n t e m o d e l o s s e n c i l l o s 
de n u e v a c o n s t r u c c i ó n o b i e n r e u t i l i z a n d o o t r a s 
a n t i g u a s c u y a r i queza d e c o r a t i v a q u e d a r í a d e s d e 
en tonce s ocu l ta tras e l yeso . 
Así s uced ió en e s te t emp lo bañezano hasta que en 
1947 N i co l á s Benav ide s Moro , r ea l i zando una ser ie 
de r e p a r a c i o n e s , ha l l ó t r a s la s b ó v e d a s de l s i g l o 
XVI I I el s ec re to que ce l o s amen te hab ían gua rdado 
d u r a n t e s i g l o s : u n a e x c e p c i o n a l a r m a d u r a de 
cubierta del siglo XVI, algunos de cuyos componentes 
f o r m a n p a r t e de l a l t a r m a y o r q u e p r e s i d e la 
i g le s ia . 
Restos de cubierta en el altar mayor Detalle armadura de cubierta Detalle de alicer Armadura de cubierta del siglo XVI oculta 
